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山形県温海町摩耶山西方の新第三系(関川層)
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る｡ この頁岩は粘土～シルト粒子からなり,黒色～灰色 あるいは青灰色を呈 し,硬いが,数mm～
数cmの厚さの薬理に沿って割れやすい｡このような岩質の関川層は上位ではやや軟質になる｡
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